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Стабильность работы предприятия (на примере локомотивного 
депо Донецкой железной дороги) прежде всего зависит от уровня тех-
нологий, минимизации долговых обязательств и неуклонной разработ-
ки и выполнения программ энергосбережения.  
В условиях экономического кризиса на первое место становится 
задача экономии энергоресурсов.  
С целью определения финансовой стабильности был проведен 
анализ ресурсов предприятия за 2 года: уменьшились величины собст-
венного капиталовложения на 3,2%, а дополнительного на 7,9%, резе-
рвный капитал отсутствует. Размер нераспределенной прибыли уме-
ньшается на 2,1%, что может свидетельствовать о неэффективной 
деятельности предприятия. Наибольший удельный вес в структуре 
совокупных активов приходится на необоротные активы и составляет 
43,3%, что способствует замедлению оборачиваемости активов предп-
риятия. Чистый доход от реализации продукции возрастает на 24,6%, а 
чистая прибыль уменьшается на 26,3%.  
Все показатели рентабельности не превышают 0,1, что указывает 
на неудовлетворительное финансовое состояние предприятия. Это не 
позволяет произвести замену существующего оборудования на более 
новое. В качестве первоочередного этапа по реконструкции энергети-
ческого оборудования предприятия предлагается реализация ряда ме-
роприятий, направленных на снижение потребления дорогостоящих 
энергоресурсов.  
К высокозатратному мероприятию следует отнести перевод дви-
жения поездов на электротягу.  
К среднезатратным: перевод котлов с мазута на топливные брике-
ты, реконструкция системы помывки электровозов, замена изоляции 
тепловой сети на жесткий пенополиуретан, использование тепла про-
дувки паровых котлов на подогрев питательной воды. Эти мероприя-
тия требуют вложений в размере 1,8 млн. грн., что может быть реали-
зовано за счет средств программы по энергосбережению предприятия. 
Внедрение всего комплекса мероприятий позволит сэкономить от 
18 до 25% денежных ресурсов при сроке окупаемости 3 года. 
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Наличие тепловых потерь в помещении существенно снижает 
эффективность потребления энергетических ресурсов. Для определе-
ния тепловых потерь необходимо определить распределение темпера-
тур в помещении. 
Предлагается провести экспериментальное исследование темпе-
ратурного режима помещения в отопительный период и после него, 
вплоть до полного остывания воздуха в помещении. На основе экспе-
риментальных  данных рассчитываются теплофизические свойства 
материала ограждающих конструкций – коэффициент теплопроводно-
сти и коэффициент температуропроводности.  
Определение температурного поля численным методом выполня-
ется по следующему алгоритму: 
распределение температур ограждающих конструкций,  опреде-
ление результирующего теплового потока зональным методом; 
определение векторов скорости по осям и решение уравнений не-
разрывности потока и Навье-Стокса в двухмерных координатах; 
одновременное решение уравнения сохранения энергии для воз-
духа и для ограждающих конструкций; 
с учетом результирующего теплового потока посредством итера-
ций (точность 0,5%) определяем новое распределение температур для 
данного временного слоя.  
Расчет температур по данному алгоритму проводится на каждом 
временном слое. 
Сравнение данных полученных экспериментально и численным 
методом показало, что средняя относительная погрешность составила 
23,65%, что почти в два раза меньше чем погрешность, полученная 
при подобном анализе для одномерной задачи (40,74%). Инженерные 
методы расчета допускают погрешность не более 5%.  
Таким образом, делаем вывод, что применение данной методики 
возможно только для приближенных расчетов теплопотерь помеще-
ния. Для повышения точности математическая модель требует допол-
нения дифференциальными уравнениями, которые описывают тепло-
обменные процессы в воздухе и ограждающих конструкциях. 
